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Eredeti vígjáték 4 felvonásban, 7 képben. I r ta : Rákosi Jenő. (Rendező: Péchy Kálmán).
S Z E M É L Y E K :
Aegeus, Samos fejedelme —
Diodor, fia — —
Xanthns, a  fejedelem tudósa —
Nyeia, ennek felesége —
Erota, leányuk — —
Trundusia, rokonuk —
Castus, Dlodor barátja —
Onosus, lycanosi )
Aikias, eorinthusi ) fiatal emberek 
Dorsus, athenei )
Kleon, hadvezér —  —
Sardanapala — —
Királyi kiséret.
Sándor Emil. Kometa, j — -  Péchyné V.
Péchy Kálmán. } fiatal leányok ~~ Siesa, í J  —
Takács Jolán.
Bács Károly. — Bajtióczy V.
Bácsné. Tamia, 1 — 
Aesopus, rabszolga
—  Bogyó Ilonka.
Cserni B. — Pethes Imre.
Kiss Irén. i. ) - — Cséky M.
Püspöki Imre. II. ) követ — — — Szabó S.
Tapolczai Dezső. n i . )  -  - — Takács J .
Krémer. Küpellon, ) — — Nádasi J .
Rózsahegyi K. Arktos, ) Xantus szolgái — Vank István.
Némethi József. ; D arthanus,) — — Nagy J.
Locsarékné.
Testőrök. Tanácsosok. Harsonások. T örténik: Samos szigetén.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. ern. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. támlásszék V -  X. sorig 1 frt. IIL r. támlásszék Xl-^-XIV. 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr._______  "
Az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3—5-ig.
Esti pénztárnyitás 6 órakor. I l g
M da. g, _ '
Holnap Pénteken 1894. November hó 9-én páros bérletszünetben leszállított heiyárakkal :
Dózsa & yőrgy.
Tört. szinmü 5 felv. Irta: Jókai Mór. 
Előkészületen: Szókimondó asszonyság (Madame sans géné) szinmü, Bányamester operett.
Kiváló tisztelettel
igazgató.
(Bgm. 4373.) Folyó szám: 41.IÜ94. %t®. a város kdiyvsyosadájáb&si. — i!2ö-
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